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MAGYAR J\SZLAP 
A i egyedüli magyar bdngáu/ap · az EgJ1e&ü/J Államokban . The onlg Hungatian Minm' Joumal in tlie .United Slala · 
206 Ea•t 9th .Street New York, N. Y. 
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A TOLLTÓL A CSÁKÁNYIG. 
· A Magyar Bányászlap öt eszte~dös ·év-fordulója 
Mooiöté,e, 1913 december 12-én 
.,.Jt meg a Ma11ar Bányáulap. 
A. """1. -~ it .. ,,t,wllitt • M1Jgllflr 
llbltútl"P· 1111 d~r 11~ l(oj,og. 
~olt N d4,i&- oJ -•l,l(Jr M· 
llá:AI,, ltOfftt ~ )■l ,nindig 
,.,.,, 11t11md/11nk r,tt---' • ,.,_,,_ 
a rulitl 11/Dlt ,,. •r Jdíi.Ul. 
tN u.:trnda MII• ,.fltúl' W-4. J, c:I -· 
,.., ....,.:o,1,, la, a1cg li11 ,_ qw irn:lk, 
..,.,_,wlltt 1'0ltiu1k.oi(l,d~~ WIJ, ka• 
MtUl,1 .., .. lwd,t,f,ik 11b lldr tilil~,-J 
~-'lül, 
1, ·~ • tntttrl ucrt:Ut Ht _,. lif'""' 
--"' h&n. ,.,.,..,. t9I/ UffNil rfl{aff 
,.,,,,..., .... ,,.w,wir .. ~,,,.,, ~,u 
~ ......... íit&rr .... '"- ..u,.-;-.. :!;rf.,':,"'~ .t.J-,,i/t#M uwl• &. 
E,i ldborkr áfuf•lr iAi.,. _. «twad6 
.,_,a„tffl#k~INll,.úrlnJe; rd'tt. JI 
.U a Bhfib,lfl/) ltJtlMf ~ lplr• 
tut:11Jtlrftflkkor11~mtt1..o-hitil-
...r ultfli111t, IUOA-clt u ldi ú • __,_.r 
........ /Wlnrla All6ni l."IUI.U.. 
A'r,111 •• (,. l rd~-,,,. b - t'-:tdn a 
1/q,-, M""6,.zl11pl, httflj/ öl -la alafl lli,t'• 
_, &'IMIONII tBrtint a kiúJrfW&m, -
_,., ti -,,f tofladnl. hogg öt iri ~lllt - • 
_, ..... t.Jlolt ~Ifik 6,dnpáU d ... Ur (dll 
- H .wr blkft ní'lPuda a,- ukltt>r W:.-
,..._., t U O lap mJ III tulriz IU ltot.-- . l't:Hhd CIIOk fl/t,till l~llfl ld,tf, 11n•dM 
• '•••ti,....._., tlnllffl IJtJo, a /lll,.dít 
i..• inl • • ullhl1lddt ~ml"rt 
A ..,.,_ lúfiá.lM' U,o,dt 1l0llak • 
- 11 a,ctaü. t.'tVIIM ,._n-Jllt: IIU cg11-
-, t ltlnl~ kfeM, Jw:o,1 6úe/~}#lt a 
... ftlfbd,i,dlmbrak. Dwllt#p"'°""'"1f~m. 
-..c lllll/alt, fwo1 u,r t'!tHf. Aovr „ llfflffl, 
ki -,lltlndl lt1/lrl.arttbb atJpOl1/a fi 
(,N alatl dulgo;6 MQV..,- W11,-U, - •• ,n1 • la~hn. 1u,,g11 mU~• ü,rll .... 
--•...lt""'(/1/ff~- . 
Ar .-U,W iw.k MIOP '11,tn,,ltt#d .-r-
...... ,-#dk, fífJ1111 a knimlr,n,lt MClftO'" 
l~.fft, •dnd,m 111aq,xu bnlf#'lu ~,,.111 
,.. Mt erir• -1 MN, akik & it.'O'I b:-
~ .CUw dlltllk. 
M'Úllkui ~utl'(IIMthaf ,u dmu!t 
~ li ,,qíllllml, ltooll mit tlol(IOf-
lal,, Aof• IPUI Mladhtnt • lrdmtH i,oll◄ 
lt ... -.l ... 11,t{deo,d. 
~.ad llt,1,-:rtruú: , "'Wr üdd111dnlt ·"' 
~lel> """-'111fflJuttbtak. dr a i-lvi• dllpdll 
a fffd"{t1111 •• ..u 1 ,u úht mak "'""'· 
..... i,oll,r11 t'Olt II lu!luut ói k rUtt. ft -'· ,,__ 
A Bányáubp öt hnl ezelött meg jelent el,ö számának tlsö oldala • 
CUT..&.1''i.ün' Dili, 1t1S., Dee,1J, 
MADTAI IANT 4SZL4f 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
nm on:r KB~ --r1 ~ m na u. 1- L 
A CSÁKÁNYTÓL .A TOLLIG. · 
CK. R.) llUlt s.vl ..... •111..r, • 
r.or,o.k lrij. i1 ja.1111 Ila.dt jiiU k,rnot 
, 111\.Ju t.611i)'i a» .,Jan.aa kllnett N-
.-,ndor.lt., ldark liaa•.-.,. .. t\eN .. 
t1 IJ1C1. e IIOC'Ok ltóia W a f<tbr. Ollllh• 
tok JÖUII lth-01i&lml"-. ....,..,,_. a 
AD~ kud1, .,.,.rilr;.d p,11,-•· 
!11túlt,. 
.U 1907 kori t.,.-ua,. .. .,. p,t:llfl.:,1-
"ulM w..,,t.u W.lált,. bol a bbrlu 
atst.tteft -.fl&DulWn kiYill ,ok oly 
do1,ot ütt.111 '9 up,.uta.ltu11. uwQ'd: 
Gfk q-.t liac,tl.k ltlll<::._btt. 
1•,r ba-ri bú7iPkodh 11lill • 1r. .. 
. ,. .. pnd ... r.,.!alkoda felt -.tort. 
mi& "lcrt • .,...,.ar, 1r;abb,.~ 'U-'•· 
hW, l1h·atalholta.klldi1 ulia. 11111ft 
l'iau.-Aot&• • hi11,1ü .:, klllilnilacr. 
a btny&aok köd k -KNt"d1111 'fl.1 
111111'.rl IHl'II' 7o,rlü rfa •IU41 lUWi, 
h1117 UOIIUIÍ lllud61• 1 Wnrattle~ 
bt jMha-.m.. 
lla.t •fii" l'la&alf f'f' lt u 11.■o'\ lftf• 
lai'J.:~1111, • Mn1&aa6pctJ. lioa 
101111 wa!Jlljam iupar bl.n,Alta.t• 
l'fn·'. 111 [.rtltkitll • ilTll!\1<1'111 t bu.J.ia-
lap 1UT"kt,111l.61. • 
E _.Í'IIJ'lt:1•11nd, trtnQ 9ffllDlal ... 
~ I ilr111tm1 Kk. hoO itp,erhdjíu,li 
IU.-C ..,-.lua!, U itó l:íl u ol•uó k 
uunl ki, 1-fftm I magyar bMl,YUH• 
hL a ldkh,,1: ta1e111 1 m1g1ar dr ro-
koflllpi:i lr.i"1íl ft falni i1, mint •olt 
ltLlJ'lut a Ii.~ "'"' N fo«!tll!~d.l 
roliousip a lr.i!t 1 1110' aunu~nolt lU• 
.i,..mu1 a _,,.., w .. ,-1.aMk t,. ho.r, 
r lap -ff&dAjc ~ a kJ kilnal• 
ltn tapauiflatWI .,._.,i & itffli a bl, . 
nyiaok _.., " ~ h • ki lr• · 
id te1ty8'J u.efttflt1tl jú l Oit:111 u ltl• 
....... 1. 
llb,-Wkod'-- ,t.& ida,tM t. 11, 
Pl,Jltll1&111, hoa • •••O.., ~11: 
~ k"fw.aidt ,p •b' ~ -,,.r, 
iot, ■\~ lffl Uillalf ltllN " 1 •II 
11&U1t., • ltütd1ll:Ull liovt~ -tr· 
A aa«P"lf' 011illa palt, mtlJ'ti[ ,-.ii1 
\p,b . .-Ital -.,~-•• a mac7•t• 
úpl ,_ a -lytllltl'k a iiirvolailal(QII 
klflll IIIHdl kW.haf'I kell folrtaJGi 
u ~,.,,~rl, Dtf!I tdetilt. 
hotr7 • ta ltliti;n tat11111:6lbl 6r au.rint 
uok fn/1kffl.o.n ftl ■:lituq'lft& ,a1,,i,11t 
11 [orlalliaaaaak a l&Wfl 111illl6ni7I 
annyl fOfl.1lkodaÍ len .ut6 mapt.• 
roll: Jota;aln,I, Niik.tl-rfs in.llfla 11'-t 
e,nnri 1n~ ~• el)'tl11 f • 
!11, hop , 1dM..--.ri MII 1111'1 
l;llidlí rri,17.:,_l!lllk tr1 ltlMin „)t6-
tirp1UUD1 lepna. • 
A1111a.k 1t inilf'fildl:Uf'I' ■1pani.ak, 
1 kiul a u1qlte1ha .aJ n-,ek 11. . 
nwrib ffl!Jjo aU lhtf'lr, \ClftY Ml ■-, 
nuü. •ti • 10t„or ,,_mr•b6.n,-t , pa 
1!lGOI dDIIU'llbt, i,;Gl~ltf"' .-i.a<(,n_T..-
(lr; k6tt •llta.li\11 'baJ11,. uiikK'CleÍil:. 
ra,u-.ttli: h tHpHl,llni ,,,lój\lk .-.. 
• • c+h ~ tt'~ helyt adni a nli,ri 
.,.)tii. • 
Ha a IUJ)'.,. bin]"la •unl!ltl o,,N'l, 
l:Hl7\,tlea Y~PS'fb<lorul11i b,t nnd 
rat, 111«1 - todja , -1„ Wnylkba.11 
j~bak a 'fi-)'Gk, ll~ HD UU'lrir 
11w.nld„J. 
lia a • ..,.u W.rbn bal~ &í, lia 
n -.tltitk"~~•al.laa 
b1,a,lly~,,..._l&Jl9Pl'4dl:k 
.-..11 a ltpi\Ultb _,liffl ~ll• ki1i1pf 
ki,pl'iael111ilnruó'I: nui „Uelktdl $4, 
111r11) ltir bajb •cittoL 
ll• azelllbe "ID a.-hn1IMt • -
r:fu W.,bl.ok mt,kti u ••t.t1lw 
~• ""-tek&inL m- ki ~ht u 
.-rikaiü: •oat k a 1D1U1lr:u.d6MI \el-
~,!:,._ u, ....... ,s.,. 
Wiau"o u11...,,.lt1tkel ok lrihfobt 
~ 1'1._t"• • )1...,.., 8'nyt..ui.p ,.. 
iolaL 
Li,,pull '-"lr:ill U.pctot óhajt fii. 
Jlfflli a -l&Ali. ~ondol, te~i . 
111id1lpwl ~-.. a pOHllJIH• 
11ial, WHI ffllfflh.i, ald&i. WiRonl ..tli-
l!lllyú.tcilr la a !M',;. J'•ki ft - jtt• 
•,.-1 k6f'io71UD!li 11.ikt., ri'llldlllbir• I.,_ 
punk miadm _.. • '"17*' •1'flf'li 
t;UIJ'i'IHk ird41r:l'foni ~ • 1 thtilk 
lÜr lfn.& t.=t.111lnrek• irlkid -., 
Fellr.kjilk u ~ -,,.ar M,ay..,_ 
lffll'fffft1.lakj111alr:~u&-
lt)"Nllh AIWIIOkban, ,1u..u thMlr. 
~ w,Ci~Mk btn1tfü1bl 111111lklübui. 
1\-.Mli r.l bfn1,1Unbt • U,131• 
~ ll6fonlu.16 ldNi:k,1 h H'7filr. 
lrillJ'M lapullli:- dh-,11 HD.dtl~ 
tlkff '-6lo0 kaalbj.ut • buq&..olr: 
-.u ,, IM,t,,.-etk thu•I"' k;">1lt.mé-
11yt.kht 
Lal)'Wft llUhh&&nnak Amerika 11.lA• 
dtll191.fYU~ 
B'rn r1t HON f<'h41'wld. il" ,w111 U hll / 
,....._, •11/lffl nz,rt, -t '"""'°"""/alt 
..... ~~~!'~=pa. ,.,re,. \!{.================================" :::::=: :!"':.a:':t,.~:•u,1 ~7-.•., . llt-' 1-rlldl, u #a.ffi(rt' 8#.lft,áala.11 t,-Jtd 
..!::1::!.•~~=-~~ ~rr~,::r,:::=f~ 
~ •--rf il~ a tttatll/llT -· ~,t, ,.,1-,111k ut .nlfll, -
~ •• 11'-dó ullbzcil. p1..., -,,. !Wrrl • .,,._, ,..,,. 11J .W- ~- 41 
.... l,t/11. ,__.; a1...,..,. Wn... 1,a}t,,ue Nlf• • -,,-uf.,_, "" ln,lfilr,;~Jf 
.. •---' lonof'W.r li • '1q -11~ a' a .....,dl Ah .Wf, --'fi ~ 11 _,,_. 
~
~"'"·!s..w4,~t• • ......,...--i .. .,..,,., ---. 
......_, ....i.a ,..., ,,...,,__,.,.... • ,...... • '• 
• ._,,_,,_.~~- ttt&irw#NI-', hn 1,,.. JilJr,_ trl '-111 
... b-~~. H• ........ 
A --,am ktl:.Mbnri _.. .-1. uúd,._ 
llllk. M•#IM tW,r Wt-, ll.l e ,...,,.,._-,.,.J 
ldizdr'-,.. roll rlil, c1 11 J.rll .ufól.-
rlau: h A. Ut-.it klk•l n,l,tw: 1V"' • Id.-
•rtif, ,-1 Wk1 11/fNaólllk, rl - lf'o 
••Jtr.. 
.t _,..._~• kllládla ....,. 
ff'lelWI, t, ._ IU«l l'llrw IIIMf ~ • 
"""'- • M 1w. .,..._ cn .,_a,... 
,.Mii t.lN.,. .. ,..,._ ... -- .... 
/nj_ "'-· _.,., .. ""'" "",t,o,!Jk dn,J,.,,.,. 
Mt.lf•l6l . 
• Ot ~""'• eau •n.r .uiuw- .. o 
~1-.l.hd, ,..,,,, Md/H ~ """ 
a ,-rllorl r'F ....,..ai\Wd _ ,.._ 
dl~J,._h,...,...cz~...,.... 
lidlt'"6,l . 
A.d.,.,- ... ak,-,~ ......... 
..,u,- .....,.u ~ ..,.,,, -1 • 
~ ............ ., . ..._.......,,.. .__,......,.....,.......""' ....... 
Viuupillantás a Magyar llányw 
lap öt na, ldi&delmes multjára. 
br:rf t lu„11 • tolllnn la rllak • ,Nff~ ._. 
rllrl 111/ort- fOUut•I. 
1 dt:• ~lalolc. l•Jtd~IA"'-llMok, ,-._, l- Plltlolotom 11J W,.... kkil. 
1:4 •-..af 1t1lt1 •f'.11• ~rtr"' ._, .-,l-
1,n,, ~ n ,.;: ,~ tnlflárrf«. Ml. 
kf;yff'I+ akllrl- ,~ '"11.aátelr, ....., Mn.,.._... -,t • lttrMtr.lttl --,,,_ . 
~irlábJt.,,,,.l11/N'fl.f011l Npot"l»d.lJIA• 
11ttltaltdt k--'rlid-l'ltl i, tMt1•nl'ffltJ. 
A ~• ,:i,,,t-. 1101" ~,_, 
a.zt61,,,_.1,,.,,,.. .... ~ • ........ 
lttlf> ... ,.,.,,. •drn·- tin-rllHIU r,J,-, 
Aw•-.-,:f/lff'lfl'ff, --.U~ 
~- ;:;!!!fl!'_,,4/a,,q,alt 4fk ~ 
UJrw • ~ /d,-, 11/ra ......,. ....., 
•- a.ad ik-k, "" Úffllt ~ ..... --
-- • --'61 ~ «m.d - ~ L• , .... 
Vdd ... .._,..,, ~_, e~ f■ N oA.._, J,e,i • H f.Vfll ,._., ~ _,,, 
.-rn rd 1D' lld br:.uillkt"I, Ml ,nd ,w. 
,,..,,.~ tartaniA/r111lM'...,..... 
e lftlWl/fU' ... ...-,r líiMhtar16 ,..,, e-. 
J,dr't}a ~ ,_Jd 1-Mt~if:C l/lfh,Jlg 1U 
lldbttt,r.,ffl ls., t.ft k,UU-6', """"°'is,-
mlwlrrddl. 
/Jilfll, Ml IJ,a/1,wt le&.;ldr„ ..,U~ llff-
tck, lta 16 --,411 ku „,wt ~. 
• ,._. mtn,óHI t.•ll-fflfl"td. Ud/"'1- a 11ft, 
Hdiffn 1.-IJilt Id. 
N1h111 1111_,.,,,,~eWi, 
itntUNII/. Ulllbr1 ac1ott. ..w_-,a,... 
..tllfl. ~.t!• Mit; töMd ~--... 
.,.-._ dos.t"""""" 11- ..W _,.,. 
,..,,.;u..n_, ... ~ "'uire l~ 
ls-".., a/-U, h -lika lfflfllM.-41 W• ..... 
_Ho,• ~• .cl'Urt h Mtrd ~ 
4'olHJ'...._ --'•"1.U J«rM.rt .... 
1N1"1il.l-'- -llttUM -,,t • hJt6~. • 
/tik ft ir:.N it ..... 4'Qn' ut:rffdtri,,.,__ 
llffrd • --W..:bei■ ,,..Jnt -,llftrlffl• 
p!br6I. 
A r itldllatlir 4J~WMI kH -.. • 
ultt1tttok,Mli-'~• t.w-u 
O,Jlt'i/4• ffh Jtir-ttl, ki.e~ i,u,tlf,l„l:ff 
• ldb111ff t.Kr Mt,pb.tdfrh-. •l-U- .tN, 
.& Utnfdul lp,itf1flt{lt 1.'""-. _. IIJ._._ 
.bt: llli/Jr - ,-J-'ofUk ,l .....,_ "- t.• 
kttllr: ..., ~, d !lizddL-rl, 'Wfl llt....,., 
tllitr ,,.  l,rNIW M ....,.u_ 
-·· S..... niltd. -• I~ ,__.,, , 
~l t.JJU fUllrl. ltUI fuP'll9f W,_, • 
t,t/,..JM • ...,,,.,.,,_ ......,,.j,.U... •• 
.tfH~ "" ... IUnCJldt ,.,....,, •""-' • , ,.,, • ..,..W#ll~,u.., ... :,, ... 
~....,,.. -'' f~. -
1"111~ ..... -"'1- ntlh,k,,.,. ~, .. ,_. 
..... --~ ...... .-14- ..... .... -. . ,......,, . ~ __.... .... ,,.,.__,_ . ...,........,._ 
,.,....,...,,._ "'"-~ ....,,.....,. .... ........, 
_.../1119■• ....... .,........ .... ...,._...,.,_......,pa. ..... ---~!! ... 
•11tu• MAaf'ON . 
Ml U · SÁG A BÁNYATE~EPEKEN 
TNÁNICIGIVDIG-DAY UO.. 
UN CIÖIIJ[KHTlnn A 
UINTSRIUL&IT, 
A . MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
1,11. 1111 RA: SZdUJ 
BÁNYÁSZNAPTARA 
p6rotlanul aálto:at .. , ird,kf..,ilö fartalqm-1, ,.. 
qJ/OIIÓ ltönt~n. a: irdelu, olva&hiualón.alr ú müoé, 
ul roj:okn(l/t_ t(lh:: oarmadájdl n11i;Jlt'O, lraNl<Nng 
hdéb,n fo11 rneoJ,ltnnl. Gond„kodn, ÚJ fogw,J, róla, 
har,11 k-arácM>n11 é, ujé.,, köz~t lehetőleg min.den. dö-
lüetönk 1ne11 h kaphaaa. . 
Mini mlnd,n n:sltndóben, •• Idén ÚJ olkövetlilnk 
mindeni , ho1111 naptárunk - ugy ~IIW tort,alomra,. 
mint klilaö kiál(itá,ra nézve - ndn.M. t.etutió,,ef,l,1 
minél ,:ebb • minit értékueb6 /ef111•n. S ""'11 oo-
'11/urr.k 11116:öd.oe r6la, liotn,1 mint a ml.tit ,ube.n, ut1JJ 
u idln i, me" fog felelni napldrunk a hoz.álü.zött 
vámkozá.anak é11 a beclüleltt'I meqdolgozoU-1 Joggal 
. klüdemelt eü.,mub ~=aooiool fog majd laltükozni 
' olooltÓink réuérÖI. 
llogr fogalmat alkotha83tlliak olvalQink arról. ml 
m.ind~11 luz a.: id~l r,aptáru.11kbcui1 röoiden, er,11 11é-
. , h6.n11 n611t1.l ltt közöljlik a Naptárunk lartalmál. 
NAUNlJÁRIUJI. 
1 ISSZA&.JltEKCltSl;/1• -lrta llf.ü,,- .lldrl.e« 
MESÓ.AZaET.-Apróelbesze1ések. 
A 1Mllllc.-. .___,., - Jna PblOp Ilona 
l'lr • ~n. - A BinJúznAJHJr ~lt..UltAC'. 
A UWJI MJ4/o. - ln.a H.Jallt WiltlO.. 
A "'~Ullllbi....-En li~ lAnr tna:NiiJ• 
A .,--,.-1, - A.ki •ndqun ie •_.11,. 
A MAJNER, MEG A CSÁKÁNY, 
MEG A suru 
Amt'rihl ma,nar bia,-ü:wl an-Upeunwa&. " .. 
AZ ÖRDÖGÖK SZEKERt.H. 
K1' ~111. - lria Robin Hur.6,. 
A REimJlfS LÁDAFIA. 
FMr'NlltJa/Jolc.flaT:N~. 
1. A ftbfr riato11 til.blbdl 
. 2, Ila a UlotW be,idlnl t11do4JIM. 
a. A pokolJ finyUp. 
r 4. A.1 ,n.116 pndlltl.__.. 
6. Akiket a hold mtpabon&lott. 
MUZSIKA-SZÓ . 
... ~ ...... N71id.'. 
F'Dlllp 110Pa. ltcmél(J G,-6rff , X°'"kby lC.ál111tn, 
Plllya Un.16, Jlobva Hu~, Si.abó Lhal6. 
S'-""b.r C,-61"1)' fa T■m6uy A~ ~ 
A SZABADSÁG fÖU)JE. · 
UllUIQa • 6tdtltet tudnmlNr .J.ffl,lrikir61. 
TORZ-rtlKÖJt 
A la"IIWalt hallll'llittlL - lrta : A.ttt! Effln. 
Vidám blirt6rUt.- T•rtt:11 t~rtpw,t. 
Bln,Jmllurnor, - Jók.N, ■ m,J11U>Q. 
•• Mikor ■ •·.hl!na ur'' p6rul Jlr. 
BÁNYÁSZ-STÁCJÓl. 
Ameri'b.i m..,.a.r Mn1m-kalau1. 
NAGYVÁSÁR. - HIRDE'IÍ5EL 
A Bángánnaptárt , mbuún clófizel6nkM/r IM/1• 
/áll,ljiik, !ta llin<1 hátroUlt/Jan a: tliif/utnMI n • 
paolal a::dlUlb költlllg,/r, 15 cenút bddlU. - A/d 
-- /rölött nopldrt nkar, --" lriüal h 
,:,Ullu.t /riJUug,krt 50 cent/ti áll /Mklll,l.,.L 
IIWm ~ , miM~n. l~oB n-re a rúnre /diUntdö: 
-. Magyar Bányáazlap 




HtT NAP ALATT A FOLD KOROL. 
A. MULT Ht.T KA.LENDÁRIUMÁBÓL. 
Leu..k ónt-11 
• felaabaditott népek. 
Szombaton ér W-dson. Párisba Mit• u enlílyi 
l'OIÚllmmllliima 
NAG J"l'ONTOSSÁGU TANÁ.CSK0 %A.801( A HAJÓN. 
' gyomor és vértiaztitó gyógycukorkát · 
Az igazi, eredeti PartolAt nagy dobownkint egy dollárért 
6 dobozzal meg öt do l18rért kütdi a felba. láló és ':g)'cdüli készitii 
P ARTQS PA TJJC,A 168 Second Ave., New York, N. Y. 
Kik ainálták a diadalmas 
~ Lforradalmat ..,■:GliálCNl 
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ALANTATOTT' JIIIJAN 
• 
■ ·ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN 
(Falyt.at-'.L) 
.\ Ida ~ffV feluet'Ott. • ft-lhlbM'Odll'a tii• 
L&korou u dl,n, horr 6t mwt CJ-kett.6tt. 
qihiden klllbl'IOAcbb olr !!llkill lllrSobjü:. 
- 0c klln-rn, unfm. mlaod• hans a. 
Eh•fsre fn tin~ ember v.l)'Ot. aki 
Jl)ff•I kJ,\'t"W!I JMI, hou tiull9MltR11 
llánjanak ,·ekm. t;\Jvtl(N ln nmn ut akar-
tam a& oraldli l, hon Jopjau.Jc vaa c,,.IJ•-
n11lr:, in tlul~Jle,, ll.lle\l:t ajiololt.m t 
tlnGJulflt 1'••k ahho.1 vu jo,ulr:, hoJ1 lntit 
mQm!Janak. ,an- ni:mct. Olt ahhoz. nince 
,~. hoirr kom.lukudJan11k \'(l)ffll. 
MlndHl t-ff ll-ltkut~, ulyu 1Yonum 
mumlta ~, a kb ltnit1Hl•. hon AltorJ•r ire:,· 
pUlau.lra llln'lllikktnt. ,h tt'f.b'~, onfne--
tt'lll hanr ~ l,htlt6tie ~ kio-a I m111ol mlr 
11„bl n.vua:odubban, aokk&J udvarl ... bbu 
A.ólt ri a1 ffl1r urra: 
- lirua nn, alnllhatt■ua voh,a k1,af 
1,1,d~·nrfaubban II. Ahhoi u.onban - anil-
klll, hUSY bffM'8 nc-mél>·it ~n•m -
Jnl'Unkvan. bon' m~Uriffll:-le11en ui-
\'ff, ne u,ar1on minket. toribb, de t,,,oua. 
Mf,Jlfedij"uonr,a.l. 
- E, már mb - t.loho.-la I Ida 6!ff, 
ntl.e a kalapjAt ■ indult u •H6 relé. Ahhoa 
-.i.:Mbn ti;l1r l'lttn TOit ld1Jt, bDff a k.llinc•-
tt is rf.lehaK a ke:i.Ct. ll•IMftbury ldua-
rott n if1'b61. h ea,tl~ uJnl-al eUN 
v ..... ll: - ri.CHPf,llL t.l -.Jt6r• • l'Mrfor-
ptlA a 1,rbl.D a kulc.oL AiutAn kfnU-.. ■ 
oda6tll a uodilkod.llt61 azinb! lu'n! meredt. 
ámu ló 1rit ilrq ~,. 
- SaJnilom, Orea ur, de mwt 111.tr ~n 
ne1n ~ Jtl. Nem bi.oona. ha hl-c■uk­
nak hU-, d11 uav111.mat adom ri., hop ebbl\l 
a noW.ból aoJdl!í ne„ awbad11I ki, amic mes-
of.m mundJa. ld kUldh1 fel hoi:d.nk. 
A kia ~ ~ln,n.'flle maPt. N'QJ"OI, j6-
lt.Oe1 bc~ ulnt1! a llilnn,e Is klcsot\111ll, 
a,01 1>ft. l"tausniburir vlt.Uin N bdtl,H-
i,:ed(ín, Jók■dYO nyu1:a.hm11nal mondi;,tt&; 
- E.irt lllJYH kár TOil annrfra f6l b,.. 
ptnia maa1U, Oala.l bar.lllllll. Min val6 
.fi a bók11.$1.-P4kQN.., h,i.;xen nt('ffl"IOOdolll ~,,.. 
amlro klvAGc:ai. aaílklll , huu rnts Jull,tt 
\'Olna f~~ill', Ila 6pp!!D lodnl ab:rja. 
hit Mr. Kuui lrll.ldött fel önollböc. 
Altorj,y • HauRnbur, 0.-11éJ.tek. t.a 
eo· • \ll')'lnazt oh'ILll1'k mind a lr.etun u 
tnlllh tlltlnul.éb6I~ 
- ll4r IMf!nt iu a ny•vabb KNNI. 
A ki• önar kwlett tilftlmdlnkfdni: 
- Hát m.l lHr. kénm. ~- varr 
1<m. 
H■UNnbUQt i;,daID,tnt u. ajt6h01", kln,yi-
totta • Utnaedte u ar., u.nL A11: mf.a ,-U1.o 
uau6lt at. 1jt6b6l: 
- Ne,•tm Bni,rn. lfa valamiben uO.k-
•"8:lik lebot ri.m, eaak .fnrduljaaU: blulom. 
1t111\ hou.im. Minden aecond a~110:i Qll• 
17a:r Ufflaiab6n rne1 tudJit mondani, ho,a 
hol .,.,,.o11: ta1Alhat6. E:ppen C"Sak a llro,..,n 
báeel utb lr.tll tudakOl.6d.Alolr. 
b II ki• (l,rtc ~I t.aulán el 1.11 attnL 
A fiuk vi,,na.fUil.dlek H 4Qba és 11H1fpr6--
W.ltik, h,Uha elaludhatnin.ak uJból. De ldt, 
j1nc • ..-alt houi, hov l<!hUöYJlk a e'úmO-
ktt, ujból bSK'iriaU.ak u. ajtón. En ufaQ 
rip(IJ'Ur jOil b6 » nfhinr pDlan.l mul~ 
T■l7 hat m'81Jr: uj..,fr6. 
ltl,naot linn4,-al, - qyn,n-e mind a 
halan la \.!tutin - mondi.ö l!I az: Amul6 
fluknalr, horr rnindtnt tudnak r6-luk, tp.d:' 
jü, h11r, kl~ü:. h<>l1 tnt6rt Jöttek kJ 
A.zneriluibi " holnap mtr huü>oii cikk.dl: 
JowiU. a laptJkbln r61ulr.. A "n,rk~ptilJ:b't 
jbtlff, hadd lilhUM 1U 1,1j~IYN6 JX,lb.i-
hm • rotwra!i,Jaht la, iirY 90Jr;fw ml-. 
heebb, ,okkal i-.alm&mlbb lest • dltk. , 
illndnt h.aduva, naia aletfNt-1 mond-
1.ik. el a& uJ&Atirót, A7. «W pl!IAI1atb1n a 
fiuk etra III tulltil-. hon ml.r61 "•n 1::6 - · 
u •"l'Oll p n@U,U ~ttlr. • bAr H 
uj,d.riró !r11;ntlihat 1■• ~ n~mqtlll Ili 
c1ri.zl.\ Mltlk. hoo rni:rúl ,-.11 u6, - .. 
l1e1a 11t.tn tudtik m.eprwni, nor, 1 aud4-
ba lettt'J; H Qt~Tt't ol.r•n hil"""Mi, 'hov 
mils • uJ14fokb11. is ki abrJü: t.nnl 1. 01-
'f"WffL .AltorJay. ld sotkal IWnlnMNl,h. 
tnlkaythb ,-nlt, Mtnhory IUl~IM volna • 
n,-llrAnouA, elotU uaepléiil- ffitS ia p:r4, 
W.Jt liltaknznL 
- Uraim, bn.:,lt UHidDtk, flll atm uok 
Nff\lllll, ■Juket &nok kvnal1& Ntkúnlr IOha 
aquaffll• f6hrrc:e,-wtl 11,,m volt doli'Unk, 
- voltu11k llllha UlOJl&-düUk te ufrt ~ 
ílhuk A~rillbá. lllltft odlll Dni tud-
lau ~ln!. ftl&&J 1111Ddm buonyr.ya.l 
..... vaet."t...hbktlt. 
- ltlr. AllOTJt.r, n• UU-Ja ranuabb 
Jma1. mllltUlif,-_.. ad ....,_11., Meri mi 
' _,,. y ,..,---, 
1 A Magyar llánywlap réuffl irt ere?..eti ~~•• '' 
roppant ,.,-u11: fiuk nn,111k. Haj landó VI.• 
iprunk t1>nd11i lfnnn1.I, bort Ml U'll)l(ntl lt 
Jóbb&n tu:d.luk, hon mi miatt J6Utk &l 
Amrrlklba, Tu4jull.. amit tudunk N amit 
hidunk, Ml J,(_J'. Kalaytól tudj lllc. 
IJ11useaburs ~rrol k!Htott : 
- .M'N' mef!nt a1 u ,lktnatl KaaHI. 
AI llJ~roht &t.Ollban - all.trmll)"ffl 
=•=~,:~i!:~uel~."~.lk = 
At fap111t41c önt, Htr & ftff k,&,dcst ad-
tak hl, t1mh-. niull.\tj volt f11lelni 61 addla: 
ntm la tqitotl&k. t.Rll,- ki öffll •eltÜi bf.16: 
llik a ff,nyU~lrct. Múrup ti.dboa tlklu•.k 
lelenttk róluk ml!J • laPOkban. • tvtorni-
n,nr la ott pompbtak a• riklt6 cim6, ltllil• 
a.a lorrdba tinton dkktll allbl„l)'U b6bazt 
dlhlsa•I 1110Mtü ,el, bosY k~t rnao•t lÚJ-
wt- •'k~ ....,-.,. mta,,.bt" - Alln, Old&. 
tőO k\A~ qy Mhtrttr. ~lr ul.rf, 
~t-K [e~ ft lNI~ u.mft. ~-.c.,u I Jt6t 
ri•t•I ll•dra. Volt 110k ~ a dkkbm, 
dl!volt IIOII hullftq Ul-a fiuknak 1dautt 
lt a dolo,:, mq: Mm I.._ 'l'etAtdl Mklk, 
hotrY ol11n hl,- eniboi.n.k, hoa, mG u fiJ• 
lqOi; il lru• róluk - HJt uonbu J1rk.llr, 
ttltUltc': ■ p1"1,IJ~rit,;uliat. hOf)' a r6~ 
í<!l.-.fafr-41 b'u6 van a dJdi:•lllle• 6io Ul[f 
volt bd.llltH u a.11u:in1, ml111 vah,ml klAl-
l6il , •• I.INllt uonu..i. dAmA, Ilki füital u. •. 
teli-kel kirpM.Qlja mapt a f~rJ , k.lhü lt oók• 
J,lb-t. 
A& ~Lt • Oalt 1.1Jb6J e-11,toplUlt ■ Kli-
rik vmd~l6J~bt. Ha?HP 11Jonriua.l fo. 
ia.dl-■ ,1ktt :rtl'i ,c.tmt,,-,,t.Ju.11, a Japoll:1t g UI 
oll"Uia M e-lt6 do l1.a \l'Olt. ht,c hUba dd• 
AltorJa71: 
- Jflndlw; n-a tu,lon 11ult.ll J19.Jtú. dll! 
bo:o íl'lbffc:~kbl b 16B dOla'Od. IIOhaN 
hhtrm volna. 
Í!:jf61 1„tf ~tt,ri)( ~ od•llll H u:tLahUI: 
1ntll!. El~ltf:k Mid " ••P •mtnf#'tt, 
b,ddmoltalr. 1.1 ajd.,:lr611 lf.U)fft.&árol, 
inep,nlllettl.k • rnllllon'lol ffl(:nyauu,11.rM:-
kal biblő kii (!lu,et b „ hoa adndfflt 
6nlnltn elmondjanü, •mlltff-1. tett& g_. 
.. lr61 í..., ,nr.: arról la, Í»CY mk,ioda •dn-
tllllkaJ kcmowiatott bll Mnú.luk. 
BÖRTÖNBE JUTTATTA . AZ ÁLMA. 
Hogy akart •Holub Jánoa milliókat cainálni 
>,'.llril:ruiaotldUtott: 
- Moa:t mir tudom, MS)' hal\l11ui fuJ 
aJ,J, IUI m•r Kuaat ufflOII h 1'1.11t , 
~lt. TU4l'lk: mO!lt mir min~ 
DW', hon raU-rt aubadJ10tla rit:ul 
azujúfll61ur,L 
>,. fiuk h,tfful.t.lr a fDltikt:t. F.l"h 6k llr: 
ld•lnc:dak 1-'UllaL KI.lik .oxlaba,1olt 
Jalr é halk h1n1on, boc-7 nlahoa] • 11 
•.ddois .-itillnál ll:lf'f llf MIIJ,k. tM.l'ÍIII 
kndrtt: 
- O.mettm n Kaual urat, ml11.t a n-. 
~tart. ?<,".«.1.t ut aJ!nltitta,, 1wia ftlftl6o 
ln. mt'lf u lt.nHu.r kQn1116t. autin 111"helo, 
l,H • dblJ(Jtokra, Mm• Af:lnllll l:iaJorol Na 
1.,.1 tl.i,l,1)..-. n!I~ Jt • i,avWnl, T1 
J11011d0Uatck. Ku.uJ uunbll,u Uhl ra-
uabh l~y. -hus7 li;/jnn,;I IUrn-1 1, W, 
ldn, t- .,Ujlb61 a l:lllrul fl.l&WL Adn -
ba.dltotla ri&ok u 11JUl.lr6bt. «. ut:rt .._ 
do■kodcilt róla,. boa u. •l-'rokb■ 1, ---
ktrllljeto,,k, - hol)' uJh61 m!!alitirayfua. 
IM,Ntn tltdr.d.., Si.i.u.t uY e.lltn, vau 1. 
ne, ••gy valam•lrfi. ,mbue fl.l tus „ 
,_tii llltk<4 ~ üJb61 ftl föd• &Jb l.ul a 
rlft)'•flftyl"e' QJ6 DA'to"llr.od.lai.,. alt ..... 
,•ii.11, hon miuán n6l>a .IJliAlbl:" u. !tJ"-· 
tróld:al • Jtht4.6t,t Wl~. boa-•(~ 
,ritffl nl6 dola■itoból a .,..,. 11,u._. 
atJ l!, frtedlhtMtn, ~ttk ut • r. 
p.d•lmatQJuit, hoV b■.llaatnl fOI\Otk a 
~ hinta 11 llíbMi JUMOC,ot u óll"fllftt'I' 
ho1. 0 11.Wabut - adja m1Jd a npw-.l,u a 
naul,lidl - j6 !hl , baJIHd6 ut. mom&. 
ni • c-W.U, hon nifs iu uj~at 
~tlu61it '-161.t 41.adta "Mtttk ,.., IH.._. 
tMr kernn!t, ~ Ml.ok SltkJ 2!i nm btWt. 
t. in. ut moadora Mk.ltk, tl)pd},kit ~ u. 
aj.ln latot. Blffl a dpn aztin -..:.Oli& Ra 
for,.oll: bpnl. ,-:.,wJ umi íQIUa ~ni. 
hQfftll~hai\-kawhetadlW. 
,oa. B IIHrt bc.!ektrt1(elö: aa 1d,J,rt,a, JQ(W 
i.Hiftilhatja «l. Mc.t .mJ.t a u~ 
..-a JÚJlt• mu Wtn, mintbofr ic~ 
majd milltl Ulllbrt kfTMtnl él,6t a r..,,... 
fritub61. aJr.irmJt k&p\.Gl&, ... m.io4 tlUta .....,,,,_ 
M.ind.m llff 1A Uh1hit. ahoff 11.l Kli-
rill. JdtM.-. mcf610lta. K.-i 11u-n oea 
muLttt& lll&Pt. ct. Jffl!Dlkattt bel,yd:a 
DniW11 ur • ffl■j'-n.loua a1. 11nt"Olflldbt. -
llqj„TH"° lCOPbH •at ÚI, boa tdJeMi 
e..oll talu IHM, - ha " a tluWt arak· u-
kodninali. men a L urunall: ~tJ,m rb-
• vtlroa kn.jt'rh'°' •int,; mtr Jocuk • tlutira 
Mr. Kuaildl tlln. boa- bpn■-11.,. ralam!t. 
Vl.ll'lffll." 
A k1II 4N'Uft RaUH:11b11rir t&tffaJt. • 
Un1t11, UnuyU AltorJay a 1~ .,. 
.itrellc! ..,,..... ha Brown tll'al Gh"I'► 
u.er lfMDnltlul taUlt klllaJllbatja. fha-
Htibu.tw uon.bu 1111rtára illt 61 anal a i). 
11UMal, hof7, mvuallt, •~11 ltM,- 11-. 
- alkudotú. bONIU aonimbúh6il 
lftb me-a la ~tt a 1111 6fttsel ao -
ku~Ur,,n. Bnnni tar mlndJin. I• fii n&,. 
moll a Ultik Hat l:iainer dotUrt. a' a,vfla 
•wt1bt.». e:&it a fi!WWI aU bllttt iraJaL 
10 QC"r IMl1'rrdl u6lt • .r n,ppal u•l6d-
r61 blltfl'tt, hOCY u A.lt«Ja,rJ'61 m..- Rev-
-.bi.lrarol 1~16 ciütt n,q-jtl ffltek •• WJ-
_,,..ban. · 
TuJea~ Offl 1■ - a 6uli. kJkO,I~ 
h:-lt " tdl'9dü61, Wnapoa a.obnat beNf. 
tek '9 riwuttlk mA('Jh.t u anl')I n1'tln-a. 
Tan.itok fotadtak ft ~ M.ailli.11..._ 
lnlntbon' t.m1 ltak. Srhant. • Jirt.k, M"at',. 
\-..J M ilm.ttlledtd: 0.,ze, m.@1 I\IJrimt ia 
11.ae)'On ritiln lc....,.ta; fol. ndutin •lt.ül:Mt 
nWa.llk VQU, hol)' a --=r■nk c,,w • 
rwn.k llh11.i s u •mtrlkaid ltl»ott pri,. 
hAlnall ffi4Jd bold'-'11\11~ • .M~«.11.tk ...._ 
Du. bós, ti fop.ak rihd tfJ"ltl.iM6L ~ 
torjay Nf'W Yo:rl:b&n marad, Jlau 
mer- Chk"1)1J,a meu JI Qll oróbAJ oajd ..... 
doW\,llnt, aii•k a.u1taa e16.bb 1lkull a:i~ 
nlaml. u ~ fo,J• hlffll • mui"uL 
la t. 1.6n.int. Hat b6u■N lb1'1\all 
anrolul • _ha l hónap rnuln ~ •ri\Hk,,. 
fll'lr.,B& maaukat a.hbot. ~ rn.\lit 1. Mjll 
ll~ UI mqi.l~ant.k. JhuJ,o,nhulW 
ub:ali;elt. Ch.lu.re, fdi. J.ltwJ•~ k a 
.-..ulá.lJO&Ur.. ~órlnfPk I ft&I .O-
mht6l b-dott-ut a kft Jo\ be tit. .,,ll.L lilint • 
l)"fffk4k, - rMri ui:, étu.Uk 1alah,._ 
mhrtb florol11•,e buou~nak qrrw 
A ~nat lrirob.,.,m '- .Alt:m-Jay ,...-
h&u.l~é. .b atth nu & ,w nlb 
ol'diCM-Ol~ S...~t tnlt.k h p,n.H! .... 
pdtllk u O'Ú. a bffilokoit. WO' ~ 
"AIIIStria -,fNl'ltc a hlibffvl 5 ..... 
-~~~..:.~~~ :.=-.:--- .......................... ....,...,.. ... ,..,._........,....,._.,_ ......... ..... =-=~ ........ -=.=..~ ~ .............. IIIUl, .. ~~-
~=~--==--:t:=:! 
.............. ffa' ............................. .... 
::~~---kt~ ,161'UAhONU 
w..k~ ...... - .. ..,... ............ --
. LABOR DIRECTORY, 
._ ao■&..ÜY.-.,.. 
, ... , 
---~:-,..:.. ..... :.:.=-..:. ......... 
___,.-;---_...,. tüftffll' 
"'_,...~ .... ::.::.:r:-:.=- ..., .. 
__,__-.. ........ Aft.l, 
......... -.._,._.,.,r .,..._,~n• ... ._ .. ...._.._,..._,., ~1-n• 
.......... !US -~ ~ 4.'Wrl'OMM W&N.UI' 
. T anuságot kell tennie az amerikai magyarságnak. 
HETEN, MINT A GONOSZOK. 
AUt_,,,......,~~MN 1td_.,, -,~. 
Jh•l• n.l'PAk • .-c,1t • ronoarot. HflC0 11..,,.,,.,,_ 
unk, bk9&k• • k":11)' lxlrtablltOI 1e11trrk. •kik arra • 
1.lrff. hofy Ki„lr! Nlhily felllbftkeiltt.t • "irvlyl 
ldihi}J' hwibrtn a ~p keulbl ltnGlt it a konnúTU.t 
acp16J• - a froatn 1,1tu1.ak, hor7 • ■lrkorma.J ,11,11 
wiúlMk • katoaákat. Uel)'kh, Qalltin a IUT!l01r.be 
ri1t.ik a monoklit, 1u~r hl.tJClt hu.a.lak '- 61t.nk 
nuoláaok kl):i:ben m•tratf.d1altü: • 1ta1onllrnak. hoiry 
n1lrlk mo1t uonn1I pl,IAUtaauol bll klv111'ktdnlilk, hOfY 
yjbol viiluall.l...._ a ~•r ••1111yaUra Hababur,r 
ti:lroly • .... 1 • ..,,.uu ad luvllr-u bltanr, 
Ntm tUdJll-k. Ma a katnik mksda foiradi.tM-
ban rlu•U„utk a•"' bilrbbito. JC!nlry-t. Hoer nrm 
11n 111iddhllltik C9'9 a auwbt, a:i: n,rlly!11,-.1411W, ta-
1:i:i u. hOff • JU.rolJ'\.korrú111 er~• 611, mlot ~ 
Jaba II i.111 6a aa ..... Gndr Hh6doh a Mpiol:ok 
nans+llueit hlnk\O flf.rnittl l.ldnnll.k. Na.a kfrd„ 
__ .._ bacJ' QJJOl'I a kator1!k Kl„IJWII IM,IJf.lt ~111 .. 
a Wt ~ •nt rirt'k f•Jba • pnbt_.1. 11.fft. 
ha U..t.Qu m lt.ak aual, MQ telttl la.tUis.uk at..,.ar. 
c,nda-uk • u tm~tlc......,. Mt bl~t 'f'Olna -l,IIGdt;n \-4ron\.u N.IHI, a Mattlllftlnl)"lkn cm• 
lt.._1.116 m66on calallla fllMI' lhna.Nn.16r "'s,. • r(l,f'> 
ndalmat. S atnJbr l'll.iadm aturllt • ....,,.;,t lu:it,ü 
rn6dj6n futamodtak .._ a rftrl rud caaboaal, ahWI 
Ml n~ •" 4- a ffFI akar ritGICIIUCnl a (l!p. 
tfl)'fff'tkb61. V .... u.vjik 61111.11.nl - .mncaall a ..... 
cl m,dt'l, - de talh alt • robot & • dcra W.Jft ii. 
liOIJ'M Wru.k ~IUtalli. hlllun 6k • .,..1 vnq. 
bu lthctMI' h!U• o♦lklU lt J61 lhA, a1!tad.a1-
í!lrr&daloa mo,t pt,dir • potrotlulln Wr atnl. 
S~ Nm tlrMt liuul. JMim ct&k M1- .-anaall, 
6k a ,oua&Ot, d• athhJ ,Pr. la fin a taj\4111tb6l lrb-
u•rorw.ilan A jf unit eyalu I\U)'Oft rlul!Hhd, lr, 
Lik. htia • rfrl rtnd ulll•rut.ival tt')'btt u ,S etlllq-
ulall á let.llhlL ld'I• abb61 6JW. MO, unk ~oltlak • 
a mia emWn~16t !eJltk ,-, - INUld QQn,ban vétrt, 
mniil mir ■ ujt.l tn1l,,,.ffl111kb6I lltll majd ,nq61nlfik, 
t. ta 111, aU'llbe ttho,r •rn tudMk bal1ay11pdr1I. Kl-
nü lt.11dl'l,k • 1ép.p11skAbt la• 11t♦p tllon tordllanl, 
esak hon- aJra - NI 41:nlq6ft1, dot 6-trlUk dolll'tttHk 
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